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1874年 子供の虐待防止協会（ASPC to Children）
1877年 アメリカ人道協会（American Humane Association）
1883年 生体解剖禁止を求める会（American Anti-Vivisection Society, AAVS ）
1892年 AAVSのジャーナル　Journal of Zoophily　刊行
1894年 AAVSが支援してジャーナル　Anti-Vivisection　刊行
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